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La deformacion tardiocenoloica en el interior del bloque Barreal.
margen suroeste de la Precordillera de San Juan
RESUMEN. Se presenta aquf informaci6n geol6gica orientada a evaluar el rol de la actividad h. t6ni emaria en la cons-
trucci6n del bloque Barreal (31 ° 15' - 3 J °50' LS). Dicho bloque es una unidad morfotect6nica de la P:-eclOrdillera occidental
ubicado al este de la localidad de Barreal y al oeste de la depresi6n intermontana de la pampa del Pen o. en la provincia de
San Juan. Las observaciones estratigraticas del sector central del bloque Barreal, tanto al norte como aJ s e la quebrada del
Carrizal, han permitido establecer las vinculaciones entre distintos terminos litoestratigraficos defmidos en esrudios previos.
Se integran en la Formaci6n Lomas del Inca distintos dep6sitos de gravas aluviales tradicionalmeme onsi erados cuatema-
rios y se les asigna una edad miocena, posterior a 20 Ma. La estructura que presentan esos dep6sito e e li~gues arnplios
o en caja asociados comunmente a fall as ciegas. Algunas de esas fallas ciegas s610 alcanzan la superficie en \'aJles fluviales
profundos como la quebrada del Carrizal donde forman un abanico imbricado de vergencia occidental (trailing imbricatefan)
en al lado occidental de un pliegue. EI nuevo reordenamiento estratign'tfico antes enunciado permite desestimar ascensos del
bloque del orden de 500 metros durante el Cuatemario y la presencia de fallas de gran rechazo en el interior del bloque, co-
mo fueron postulados en estudios previos. La deformaci6n de dep6sitos cuaternarios es visible especialmente en las marge-
nes del bloque, donde esta asociada alas extensas fall as longitudinales que 10 limitan.
ABSTRACT. The Late-Cenozoic deformation at the interior of Barreal block, southwestern margin of Precordillera in San
Juan province. Geological information oriented to evaluate the role of the Quaternary tectonic activity in the Barreal block
building (31 ° 15' - 31°50' LS) is presented here. The Barreal block is a morphotectonic unit of western Precordillera located
east of Barreal village and west of Pampa del Penasco depression in San Juan province. The stratigraphic observations of the
central Barreal block at quebrada EI Carrizal have led to establish links between different lithostratigraphic terms defined in
previous studies. Alluvial gravel deposits traditionally assigned to the Quaternary were integrated to the Lomas del Inca
Formation, whose age is Miocene post-20 Ma. The structure of those deposits is characterized by wide or in-box folds com-
monly associated with blind faults. Some of these blind thrusts come to the surface only at deep fluvial valleys as quebrada
EJ Carrizal were they form a trailing imbricate fan at the western side of a fold. The new stratigraphic arrangement here sta-
ted permits to lay aside either the 500 m uplift of the Barreal block during the Quaternary and the presence oflarge Quaternary
faults in the interior of that block as was postulates in previous studies. The major Quaternary deformation of alluvial depo-
sits may be observed at the margins of the block, where it is associated with large longitudinal faults.
Como parte de un proyecto tendiente a caracterizar la
actividad neotectonica del margen occidental de la Pre-
cordillera de Mendoza y del sur de San Juan, se encuen-
tran ~ajo estudio la estructura y los rasgos geomorficos
asociados delun conjunto de serranfas bajas de orientaci6n
general nor-noroeste que conform an el bloque positivo de
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Barreal (31 °15' -31 °50'LS). Dicho bloque constituye una
unidad morfotect6nica que esta localizada inmediatamen-
te al este del valle del rfo de los Patos y de la localidad de
Barreal; su borde oriental se halla delimitado por la de-
presi6n intermontana de la pampa del Penasco (Fig. 1a).
EI examen de los antecedentes revela que los estudios
pre ios de la comarca se enfocaron principalmente en la
geologfa pre-cenozoica. Comunmente se han investigado
sectores parciales del bloque y han side dispares los crite-
rios de diferenciaci6n y correlaci6n de las unidades tardio-
cenozoicas consideradas. Por ella, persisten problemas ta-
les como la magnitud del ascenso cuatemario del bloque
o el estilo de su deformaci6n intema en ese perfodo. Asi
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A - A' : Corte transversal
Figura 1. a, Localizaci6n del mapa de la figura 1by del bloque Barreal en la provincia de San Juan. b, Mapa geol6gico de las cabeceras de la quebra-
da del Carrizal.
Mesigos 1953, Amos y Rolleri 1965, Quartino et of. 1971)
de los espesos depositos pseffticos rosados que coronan el
bloque (compuestos por clastos provenientes de rocas
aflorantes en Cordillera Frontal) implicaria el ascenso
tectonico en mas de -00 m del bloque Barreal durante el
Cuaternario y una deformacion interna aso iada consis-
tente en fallas de gran rechazo y liegues on gran ampli-
tud y longitud de onda kilometri a.
Con el objeto de avanzar en la am I :iza io ~ la es-
tructura intema del bloque y de la a uada. ,.j~:<!ion
del peso de la estructura cuatemaria en la 0I1ST_ :6 ~l
relieve del margen precordillerano. e ha ues:o e'::Je ia~
enfasis en la conformacion de una 01 mn Ii- ~-ig:ri-
fica integrada, sobre la base del mapeo. 0 - r\"a~i6u ce :"'-
laciones y correlacion de las unidade neogen - :- - ..z:~r-
narias aflorantes en distintas localidade. En tal .::en:':;o. ::::
dilucidacion de la estratigraffa del sector central 'el' l~~<.'
Barreal, inmediatamente al norte y al sur de la q e rc.2.z
del Carrizal (Figs. 1a y b), ha perm itido estable er las . -
culaciones entre distintos terminos litoestratigrcifi as '~-O;_
nidos en los estudios previos y discriminar 105 depOs' 05
neogenos de antepais (Formacion Lomas del In a y equi-
valentes) de aquellos depositos clasticos cuatemarios e
distinta generacion. En la figura 2 se han dibujado do or-
tes estructurales que contribuyen a caracterizar el estilo de
la deformacion cenozoica en el interior del bloque serrano.
EI bloque Barreal es una unidad morfotectoni a que
constituye las estribaciones mas bajas del margen 0 i-
dental de la Precordillera sanjuanina al suroeste de la sio-
rra de Hilario. Esta conformado por serranias bajas y u-
chillas de orientacion general nor-noroeste, con altitudes
maximas que varian entre 2300 a 2600 m, las que forman
parte de un alto estructural controlado por fallas y Iimita-
do por depresiones intermontanas.
En dicho bloque es posible distinguir un sub trata pre-
cenozoico constituido por rocas del Paleozoico inferior
parcialmente metamorfizadas, sedimentitas marinas del
Paleozoico superior y depositos continentales tricisicos de
la cuenca Cuyana. EI substrato se halla inrruido por cuer-
pos andesiticos miocenos y su cobertura esta integrada por
sedimentitas y tobas de la Formacion Lomas del Inca, ple-
gadas y falladas que se asignan al ~eogeno y por deposi-
tos aluviales cuatemarios que conforman distintos niveles
de agradacion afectados por fallas, flexuras y bascula-
mientos localizados.
Sintesis de los antecedentes de estudios estratigraficos
del Cenozoico
Para el sector central y norte del bloque, Zollner
(1950) distinguio depositos clasticos muy dislocados, con
fuertes inclinaciones que denomino "Rodados Viejos" y
que asigno al Plioceno. En discordancia debida a suaves
movimientos de caracter local y por encima del Terciario
diferencio sus "Gravas Fluvicitiles de la Cordillera", com-
puestas por clastos de roc as volcanicas y plutonicas pro-
venientes de la cordillera del Tigre y de la cordillera de
Ansilta; atribuyo esa unidad al Pleistoceno. Debido a que
estos ultimos depositos cubren la parte superior de escalo-
nes 0 umbrales de origen tectonico, ese aut or postulo la
existencia de movimientos de ascenso de la Precordillera
occidental en tiempos del Pleistoceno superior. Los depo-
sitos correspondientes alas "Gravas Fluvicitiles" fueron
igualmente considerados de edad cuatemaria por Mesigos
(19-3) Leveratto (1976). En varios trabajos referidos a
la esrratigrafia tricisica (Stipanicic 1972, 1979; Baraldo y
G ~rs ein 1984), los depositos psefiticos cenozoicos dife-
or Zollner (19 -0) han side incluidos en el cua-
e:,-;;raf]m'5 0 de la omarca como formando parte de
i_. a ida er ia1a. denominada informalmente
=- :- _::---: '- :95-, Forma ion Ansilta.
eel' loq e. Baldis (1964) distinguio
;:~:- ~-:'-::: ::.:C'. p,,'eozoi 0 -u esion clastica continen-
~ e nio formalmente como
:a~ -a:: -;:"'OU-,ES -=e~In a La composicion de los clas-
c :::rO\-e ieD ia e Cordillera Frontal. Segun
es:e a..::~- -:::- _:,2':; ~s-' suavemente plegada (inclinacio- -
;:;'e5 :::e::; :'<'5 a .:= . Ism unidad fue asignada tentativa-
~"-:e;:: -:-er-:a.-io superior-Pleistoceno (?). Por encima
'0 cis: !Os edimentos cuatemarios no deform a-
.:; s t'- \'~nien e- de Precordillera. Correlaciono la Forma-
- del Inca con las "Gravas Fluvicitiles" de
"Ie: :9":0). Baldis (1964) distinguio en la Formacion
- el Inca una seccion inferior de conglomerados y
ar i- as conglomeradicas rojizas y una seccion superior
on tituida por areniscas rojizas y anaranjadas, areniscas
obaceas y limos arcillosos.
Algunos estudios cubren la casi totalidad del bloque
Barreal. En el texto de su trabajo, Amos y Rolleri (1965)
equipararon las "Gravas Fluviatiles" de Zollner (1950)
con la Formacion Lomas del Inca, si bien cartografiaron
por separado sus afloramientos e incluyeron las primeras
en el aluvio cuaternario. Con posteriori dad, Quartino et of.
(1971) en su estudio geologico de la region Barreal
Calingasta realizaron un mapa de gran parte del bloque
Barreal, donde distinguieron tres unidades cenozoicas se-
dimentarias. La unidad mas antigua (Cz1), que asignaron
al Terciario, corresponde a pequeflos afloramientos atri-
buidos a la Formacion Lomas del Inca localizados entre
las quebradas Majaditas y Barrancon. lncluyeron en la
unidad Cz), que consideraron de edad cuaternaria, los ex-
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. a, b: bancos gufa
Figura 2. a, Corte transversal (A-A') de la estructura en la margen norte de la quebrada del Carrizal. Ubicacion de la traza en figura lb. b, Ccr:~ _
versal esquematico de Ja cobertura post-paleozoica afiorante al oeste de la cuchilla del Carrizal. Las gravas rosadas de la Formacion LomE; -~
conforman el nllcleo de una amplia estructura sinclinal en caja; las gravas verdosas de la base de esa unidad afioran comunmente con ma. a;-
cion, en los fiancos de estructuras antic! inales de menor longitud de onda y angulo interfiancos, donde se apoya en pseudoconcordancia 0 ~_ ::
cordancia angular sobre el nllcleo de rocas triasicas.
dos Viejos", forman la secci6n basal de una (mica suce-
si6n que. pas a gradualmente hacia arriba a una secci6n de
conglomerados rosados, areniscas y tobas ("Gravas Flu-
viatiles de la Cordillera" de Zollner 1950). EI pasaje gra-
dual entre ambos terminos de la sucesi6n puede apreciar-
se con claridad al sur de la desembocadura de la quebrada
de Hilario, en las cercanias y al oeste del puesto EI
Carrizal y especialmente en el faldeo norte de la quebrada
de los Mosquitos. Los estratos de conglomerados verdo-
sos de la base d~ la unidad se apoyan en discordancia an-
gular suave 0 pseudoconcordancia sobre las sedimentitas
triasicas y comunmente afloran con gran des inclinaciones
en los flancos de los pliegues anticlinales, cuyos nucleos
erosionados exponen el substrato triasico.l Los dep6sitos
psefiticos rosados suprayacentes, en cambio, poseen una
estratificaci6n grosera s610 medianamente visible alii
donde se intercalan sedimentos finos y toMceos; asimis-
mo, las elevaciones constituidas pOl' estos dep6sitos pre-
sentan faldeos que estan comunmente tapizados por blo-
ques y grava suelta que ocultan las estructuras primarias.
Debido a la geometria en caja de los pliegues que afectan
a estos dep6sitos, la secci6n de conglomerados rosados se
conserva preferentemente en los nucleos de sinclinales
con disposici6n subhorizontal 0 inclinaciones suaves (Fig.
2b). De no tomarse en cuenta estas caracteristicas puede
interpretarse que ambas secciones de la misma
presentan un distinto grade de estructuraci6n.
Las observaciones realizadas aportan asimismQ -
informaci6n referida a la correlaci6n entre la F01---
Lomas del Inca, cuya localidad tipo se encuentra e::.~ _
tremo sur del bloque Barreal, y los dep6sitos psefi ";::
sector norte del mismo. Ademas de su similitud L","-_
cional, la presencia de caracteristicos bancos de toh~ ~
quecinas con gran des bloques piroclasticos disem' :=- - _
la parte inferior de la Formaci6n Lomas del Inca :. ~
"Gravas Fluviatiles", permite una mas ajustada
cia entre ambos terminos. Las areniscas y pelitas l.'--O--
anaranjadas de la parte superior de Ia Formaci6n Lo-
Inca presentan wlo reducidos afloramientos hacia c. =~
norte del bloque, donde se conservan en depresio;:,~ -~
nicas 0 areas protegidas de la erosi6n debajo de Ja ~
cuatemaria. Asi, al sur de la ~ega de Cepeda, con:o::- .
bloque hundido limitado por fallas inversas que 2S-~
las "Gravas Fluviatiles". Las relaciones y desarro~2 ~
perficie de las unidades consideradas permite int~.::...
una unica ~nidad, la Formaci6n Lomas del Inca f:'" -
su parte inferior esencialmente psefitica presema
espesor y desarrollo espacial (depocentro) en el s:e-:::.:-
te del bloque. Los afloramientos de la parte supeic -~
Formaci6n presentan un mayor grado de preser\.';:;::::- ::"
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sector sur del bloque, en concordancia con un menor as-
censo tect6nico del mismo.
En la serrania de las Piedras Pintadas, localizadas en el
borde occidental del bloque Barreal, los sedimentos psefi-
ticos aqui asignados a la parte inferior de la Formaci6n
Lomas del Inca se acumularon sobre un cuerpo no muy
extenso de andesitas homblendiferas . esigos 1953,
Leveratto 1976) datadas por ese ultimo auror en 20, 1 ~ 2,5
Ma. Tomando en cuenta e te control de edad y u compo-
sici6n, la Formaci6n Lomas del In a - orrelacionable
con el Miembro superior de la Forma i6n Chinches
(Mirre 1967), cuya localidad tipo e en u nrra a unos 30
kil6metros al suroeste, en la cuen a del 'alle del rio de los
Patos entre el cord6n del Espina ito .' la ordillera del
Tigre. En efecto, dicho miembro se om onQ alii de po-
tentes facies psefiticas de ambieme 'ial y e bajada,
con intercalaciones men ores de tobas ~-:erm' os lei ticos
finos de menor energia (Jordan et 01. 1996). Di ha uce-
si6n se apoya sobre andesitas del miembro me io equipa-
rabIes segun Perez (1995) a la Formaci6n Don _ a de_O
Ma y contiene niveles de cenizas volcani as in er 2.ladas,
cuatro de los cuales fueron datados (Jor - Damanti
1990) entre 17, I ± 1,9 Ma y 11,5 ~ 1.4 _ 1. 0 re la base
de los controles estratignificos y correIa io es an es 0-
mentadas se asigna la unidad al Mio enD •
Ma.
EI Cuaternario esta representado or e.
cos sueltos 0 con debil cementaci6n ar
que se han preservado en forma par ial 0 .0:2. S - geofor-
mas originales y que conforman di tin:o: -:i 'eles e a a-
nicos aluviales y bajadas localizado- re:ere, :erneme en
las margenes del bloque. Asimismo. 0 -l: _.'en sedimen-
tos tluviales en todo el interior del 10 e' a umula i
nes e61icas en su borde surae re orno 0 - Q ia de la
detlaci6n del barreal del Leon ito. La u i'a es lei ro-
cenas muestran escarpas de falla ~ . : e-
xiones, siendo mas localizada la deforma e I - a as
holocenas.
Estructura tardiocenozoica del bloq ue Barreal en la
quebrada del Carrizal
I
A 10 largo de la quebrada del Carrizal se ex one un
buen corte transversal de parte de la estructura in ma el
bloque Barreal. Sobre la base de la asigna i6n al
Cuatemario de los dep6sitos psefiticos alii atlorantes. tan-
to Zollner (1950) como Stipanicic (1947) y Quarrino ef 01.
(1971) postularon una deformaci6n intema cuaremaria del
bloque, consistente en arqueamientos y fallas inversas. Al
igual que 105ultimos autores, Bastias et 01. (1984, Fig. _)
reconocieron alii dos fallas de corta extensi6n que asigna-
ron al Pleistoceno medio a inferior. En las cabeceras de la
quebrada del Carrizal se han levantado datos de las es-
tructuras que afectan a distintas unidades cenozoicas (Fig.
1B). Como parte de la Formaci6n Lomas del Inca y si-
guiendo el cuadra estratigrafico arriba discutido, se ha
cartografiado alii una facies de conglomerados verdosos
(equivalente a 10s "Rodados Viejos"), una facies de con-
glomerados rosados (correspondiente alas "Gravas
Fluviatiles") y una facies de areniscas rosadas (correspon-
diente a una secci6n de la parte superior de la Formaci6n
Lomas del Inca sensu Baldis 1964); asimismo, se muestra
la distribuci6n de distintas unidades cuatemarias.
EI mayor rasgo estructural cenozoico a 10 largo de la
quebrada es el anticlinal del cerro Redondo, reconstruido
especialmente sobre la base de las suaves inclinaciones
(4° a 110) de sedimentitas terciarias de su cierre sur. Se
trata de un anticlinal de 10ngitud de onda kilometrica bu-
zante al sur que expone hacia el norte su nucleo de rocas
paleozoicas. Se ha desarrollado en la pared colgante de la
falla Cerro Redondo que margina su limbo occidental. Di-
cha falla, de tipo inverso inclina entre 45° y 60° al este y
sobrepone rocas paleozoicas sobre los conglomerados
verdosos de la Formaci6n Lomas del Inca (Fig. 3). Las
trazas de falla y axial del pliegue son de c8rta extensi6n
(4,5 km) y estan interrumpidas en el sector norte por una
zona de frtctura oblicua de rumbo noroeste con el bloque
nororiental hundido.
La falla Cerro Redondo forma parte de un conjunto de
tres fall as inversas, paralelas de igual orientacion y escasa
longitud en superficie, desarrolladas al oeste del anticli-
nal. Su disposici6n en un corte transversal puede apre-
ciarse en la figura 2a. La fall a mas occidental denomina-
da Falla Los Mosquitos (segun Quartino et of. 1971), in-
clina 50° E y sobrepone rocas paleozoicas sobre sedimen-
titas triasicas. En el bloque del techo ascienden y rotan al
este entre 12° y 15° las capas de la Formaci6n Lomas del
Inca. Entre ambas trazas emerge otra falla inversa que por
su menor inclinaci6n (300E) se interpreta como una bifur-
caci6n frontal (splay) de la falla Cerro Redondo (Fig. 2a).
Esta falla intermedia corta la estructura anticlinal del blo-
que del techo de la falla Los Mosquitos y muestra tanto ra-
mificaciones secundarias en capas triasicas como fallas
menores antiteticas dentro de las capas terciarias.
En su conjunto, estas fall as conform an un sistema im-
ricado de vergencia oeste con un mayor rechazo en su fa-
lIa dorsal (trailing imbricate fan); las fallas han aprove-
hade como ni el preferente de despegue los niveles de
luntas \'iolaceas, moradas y verdosas paleozoicas de la
Forma i6n Calinga ta.
En odo el borde oriental del bloque de Barreal, se
e~-riende una elevaci6n longitudinal controlada por fa-
lias. que en el area de la quebrada del Carrizal esta re-
pres ntada por el borde norte de la sierra de Cepeda y
por el bloque del cerrito Negro, mas al norte (Fig. 1b).
Dicho alto estructural ha sido ascendido en su borde
oriental por una falla inversa que 10 separa de la pampa
del Penasco al este. En distintos tram os, dicha falla evi-
dencia reactivaciones cuatemarias, inferidas por la pre-
sencia de capas dlabaniCOS pleistocenos rotaaas conttia-
pendiente (al este y por varias escarpas de falla longitu-
dinales desarrolla i as especialmente en el piedemonte de
la sierra de Ceped .
Los pIanos de falla citados solo son visibles en las ca-
beceras del arroyo del Carrizal y sus atluentes, donde cor-
Figura 3. a, Vista al sur de la traza de la falla Cerro Redondo entre las quebradas Los Mosquitos y del Carrizal. La ubicaci6n de la figura 3b se indica
con un rectangulo. b, Detalle de la falIa Cerro Redondo en donde se aprecia que las rocas paleozoicas de la Formaci6n Calingasta (pz) se sobreponen
tanto a 105 dep6sitos c1asticos verdosos de la Formaci6n Lomas del Inca de edad ne6gena (Ng) como alas rocas triasicas del Grupo Sorocayense (Tr).
I
tan parcialmente la secci6n inferior de la Formaci6n Lo-
mas del Inca. Hacia las elevaciones de las cuchillas del
Carrizal, tales pIanos no se propagan en los conglomera-
dos verdosos y rosados de la unidad, siendo a ese nivel fa-
lias ciegas. Asimismo, la facies de conglomerados rosados
aguas abajo del arroyo forma parte de amplios pliegues no
cortados por fall as en superficie.
Consideraciones sobre la geometria y estilo de
deformaci6n cenozoicos del bloque Barreal
La investigaci6n en curso ace rea de la tect6nica ceno-
zoica del bloque Barreal revela que la geometria yl rela-
ciones entre 10s elementos estructurales que 10 integran es
compleja. La cobertura ne6gena del bloque forma parte de
un nivel estructural constituido principalmente por plie-
gues y en menor medida fallas con desarrollo superficial
localizado en sus margenes 0 en forma de trazas de esca-
sa longitud en su interior. Los margenes occidental y
oriental del bloque poseen una direcci6n nor-noroeste y
muestran un marcado control tect6nico representado por
fallas 0 zonas de falla irregulares que en parte pierden
continuidad y estan asociadas a bifurcaciones y fall as
oblicuas. EI bloque se hunde escalonadamente hacia sus
margenes norte y sur donde los afloramientos rocosos
pre-cenozoicos son cubierto por dep6sitos aluviales cua-
ternarios. El interior del bloque esra fragmentado por fa-
lias de rumbo nor-noroeste paralelas a los flancos y frac-
turas oblicuas de orientaci6n noroeste de menor longitud.
Las fallas inclinan tanto al nore-te como al suroeste y
muestran separaci6n inversa. Las fallas de rumbo noroes-
te se asocian comunmente a ascensos y hundirnientos ver-
ticales de bloques en combinaci6n con pliegues escalona-
dos y desplazamiento lateral Izquierdo e marc adores, que
indican en su conjunto una deformaci6n bajo un regimen
local transpresivo asociado alas mismas. Los pliegues
mayores de la cobertura ne6gena poseen una longitud de
onda kilometrica en forma de arqueamiemos suaves 0 con
geometrfa en caja que mantienen una orientaci6n norte-
sur a nor-noroeste. Como se dijo anteriormente, la geo-
metria en caja de los pliegues y su gran longitud de onda
dan por resultado amplias zonas de sucesiones ne6genas
con inclinaciones suaves 0 subhorizontales (Fig. 2b).
Con respecto a la ponderaci6n de la deformaci6n cua-
ternaria asociada al bloque Barreal a partir de la reasig-
naci6n al Ne6geno de la mayor parte de los dep6sitos pse-
fiticos que coronan el bloque, se des ana la edad cuater-
naria de las fallas y pliegues como los descriptos en la
quebrada del Carrizal. En el interior del mismo se han re-
conocido s610 escasas evidencia, onsistentes en peque-
nas fallas inversas de pequeiios rechazos, con inclinaci6n
tanto al noreste como al suroeste asociadas a flexiones
de arrastre y pliegues decametricos en los niveles aluvia-
les cuaternarios que afectan. Las in estigaciones en curso
sugieren, en cambio, una destacada acti idad tect6nica
cuaternaria vinculada a los margenes de las grandes uni-
dades morfotect6nicas regionales, en particular la activi-
dad asociada al frente de fallamiento occidental del blo-
que Barreal (Cortes y Cegarra 2002). La citada reasigna-
ci6n en la edad de los dep6sitos permite asimismo recon-
siderar la magnitud del ascenso cuatemario del bloque.
Tal ascenso, inferido de la altura de las escarpas de falla y
de los desplazamientos cuaternarios de las fallas principa-
les que marginan el bloque, alcanza las decenas de metros,
10 que permite descartar ascensos de mas de 500 metros
estimados en investigaciones anteriores (Zolner 1950, Le-
veratto 1976).
Con el fin de ponderar el rol de la deformaci6n cua-
ternaria en la generaci6n y desarrollo de la unidad morfo-
tect6nica denominada bloque Barreal, las observaciones
estratigraficas allf realizadas revelan: (I) la equivalencia
entre los dep6sitos pseffticos verdosos y rosados denomi-
nados por Zollner (1950) respectivamente "Rodados
Viejos" y "Gravas Fluviatiles de la Cordillera", con la sec-
ci6n inferior de la Formaci6n Lomas del Inca de Baldis
(1964); (2) por sus relaciones estratigraficas y correlacio-
nes con unidades datadas se asigna esa formaci6n al
Mioceno posterior a 20 Ma. Dichas observaciones estrati-
graficas y el levantamiento de datos estructurales en la
quebrada del Carrizal, permiten descartar la presencia de
fallas cuatemarias de gran rechazo y plegamientos asocia-
dos, en esa localidad del interior del bloque, desestiman-
dose asimismo el postulado ascenso de varios cientos de
metros del bloque Barreal durante el Cuatemario. La de-
formaci6n ne6gena del interior del bloque es de vergencia
occidental y se caracteriza por pliegues amplios 0 "en caj
ja" asociados a corrifientos ciegos s610 errf'ergentes en al~
gunas quebradas profundas. Los estudios iniciales de la
estructura cenozoica del blogue Barreal permiten recono-
cer fracturas regionales cohtraccionales de orientaci6n
nor-noroeste y fracturas noroeste asociadas a transpresi6n.
El fallamiento de abanicos y bajadas cuatemarios se con-
centra preferentemente en los margenes de esa unidad
morfotect6nica.
Este trabajo forma parte del Proyecto Conicet-Ubatec
0666/98 de investigaciones neotect6nicas de la Precor-
dillera occidental. Se destaca aqui la valiosa colaboraci6n
de Parques Nacionales y del personal de la Reserva Es-
tricta EI Leoncito en el eficaz desarrollo de ese Proyecto.
Los autores desean expresar asimismo su agradecimiento
al doctor Marcelo Cegarra por sus apreciables sugerencias
y observaciones, y a la licenciada Cecilia Cabana, a Mar-
tin Cervera y a Viviana Oliva por sus aportes en las tareas
de campo.
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